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года, – в 5 раз; по итогам  2010-2011 учебного года впервые за последние годы в 
школе нет второгодников; качество обучения за три года повысилось на 22%. 
Другие показатели качества образования тоже имеют положительную ди-
намику: 
• растет качество знаний школьников по результатам независимых экс-
пертиз, и прежде всего, по результатам ЕГЭ. В 2011 году мы наблюдаем повы-
шение рейтингового балла по сравнению с прошлым годом у выпускников по 
всем предметам, кроме одного, увеличилось число выпускников, сдавших экза-
мены на повышенные баллы (от 70 и выше); 
• увеличилось число учащихся, имеющих высокие личностные дости-
жения; 
• число школьников, активно участвующих в социальных практиках, 
приблизилось к стопроцентному результату. Можно перечислять и другие по-
казатели. 
Система поощрительных выплат за качество образования, конечно, будет 
еще совершенствоваться. Насущным, на мой взгляд, является принятие реше-
ния о выделении средств на повышение квалификации педагогов, о стимулиро-
вании аттестации педагога на квалификационную категорию. Думаю, что и это 
решаемо и будет способствовать дальнейшему повышению качества образова-
ния. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  ОПЕРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Российский рынок образовательных услуг не будет испытывать потен-
циала роста вплоть  до 2015 г. В крупных городах образовательные учреждения 
испытывают серьезную конкуренцию, что заставляет оптимизировать расход-
ную часть их бюджета. Одним из направлений повышения эффективности дея-
тельности образовательного учреждения является оптимизация  операционных 
функций, связанных с управлением и формированием организационных струк-
тур. 
 Предлагаемый подход к оптимизации операционной функции образова-
тельного учреждения обеспечит: 
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• инвентаризацию и консолидацию информации о существующих функ-
циях и конечных продуктах в функциональных подразделениях учреждения; 
• сохранность оптимального и эффективного набора функций дейст-
вующих структур  и при переходе на новую организационную структуру;  
• оптимизация операционных процессов и численности сотрудников. 
Такие задачи потребуют ряд организационных мероприятий: 
• формирование рабочей группы, руководителем которой должно быть 
первое лицо – это повышает статус работы; 
• проведение и обеспечение разъяснительной работы важности и необ-
ходимости оптимизации функций; 
• инвентаризацию функций, распорядительных и  нормативных доку-
ментов, ее определяющих; 
•  изучение документооборота и схем движения документов функцио-
нальных подразделений; 
• определения этапов проведения работ, сроков и результатов каждого 
этапа. 
 Оптимальным, по нашему мнению, является проведение работы по оп-
тимизации функций в 4 этапа: 
ЭТАП 1. Срок реализации 7-10 дней. Проведение организационных меро-
приятий: создание рабочей группы и определение ее полномочий; разъяснение 
задач; формирование перечня (пакета) форм и рекомендаций по их заполнению; 
закрепление подразделений за членами рабочей группы. 
ЭТАП 2. Срок 7-10 дней. Сбор первоначальной информации: подготовка 
перечня функций и конечных продуктов подразделений; распределения трудо-
затрат. 
ЭТАП 3. Срок 10-15 дней. Анализ функций и трудозатрат в текущей    ор-
ганизационной структуре: согласование перечня функций и трудозатрат; руко-
водители функциональных подразделений защищают перечень функций и тру-
дозатрат; в ходе защиты и анализа вырабатываются предложения по оптимиза-
ции и улучшению процессов и функций. 
ЭТАП 4. Срок 7 дней. Подготовка итоговой  информации для руково-
дства образовательного учреждения: подготовка «целевого» перечня функций в 
разбивке по подразделениям с указанием трудозатрат и численности; подготов-
ка «целевого» перечня процессов с указанием трудозатрат и численности. 
Итоговая информация будет являться основой для принятия  управленче-
ских решений по оптимизации операционной функции образовательного учре-
ждения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ - НОВЫЙ КУРС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
На протяжении последних лет, с целью того, что государство не может 
нормально функционировать без воспитания конкурентоспособных, высокооб-
разованных, культурно – просвещенных членов общества,  продолжается ре-
формирование и конструктивная работа политических структур в направлении 
совершенствования системы образования.  
Проводя активную политику, Председатель Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путин проанализировал и предложил стратегию развития нашего 
государства на ближайшие годы, в которой отметил значимую роль образования.  
Политика настроена в пользу квалификации, компетентности, конкурен-
тоспособности, культурной и поведенческой совместимости всех, кто прожива-
ет на территории России.  
Государственной экономике, по мнению В.В. Путина, необходимо при-
обрести инновационный характер путем повышения международной конкурен-
тоспособности высшей школы «как центра фундаментальной науки, и как кад-
ровой основы инновационного развития».  Курс политики направлен на рест-
руктуризацию всей отрасли профессионального образования, устойчивое фи-
нансирование университетских научных коллективов, создающих новые техно-
логии и новые продукты, и международный характер данных коллективов. 
Вышеизложенные тенденции нового курса государственной политики 
всецело основаны на мировом содружестве, всеобщем высшем образовании, 
развитии высокотехнологичного производства, активной научно – исследова-
тельской роли высших учебных заведений (ВУЗ).     
В силу значимой роли образования в дальнейшем развитии государства, 
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